Improving human ankle joint position sense using an artificial
  tongue-placed tactile biofeedback by Vuillerme, Nicolas et al.
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